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INVERSIÓN TOTAL  
2 146 210 EUR
CONTRIBUCIÓN DE LA UE 
1 580 877 EUR
PROYECTOS
LOS PAÍSES ALPINOS TRABAJAN 
JUNTOS PARA UN FUTURO CON 
BAJAS EMISIONES DE CARBONO
El proyecto interregional IMEAS está 
proporcionando orientación práctica y 
oportunidades de colaboración para ayudar a los 
agentes clave de la región de los Alpes a hacer la 
compleja transición hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono.
Está teniendo lugar una transición energética mundial impulsada por la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono para limitar el cambio climático. La 
estrategia a largo plazo de la Unión Europea (UE) es una 
Europa neutra con el clima para 2050.
Los países alpinos afrontan unos desafíos y oportunidades 
comunes a la hora de desarrollar sus políticas de bajas emi-
siones de carbono y sus planes de energía sostenible. Los siete 
países del programa interregional del espacio alpino, finan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, están tra-
bajando para desarrollar soluciones compartidas a través del 
proyecto IMEAS. 
IMEAS son las siglas en inglés de modelos energéticos multi-
nivel e integrados para el espacio alpino. El equipo del pro-
yecto es multidisciplinar y reúne a socios con experiencia 
técnica, sociológica y territorial. 
Muchos agentes públicos y privados de distintos sectores tie-
nen un papel que desempeñar en la transición energética. 
IMEAS está desarrollando un modelo de red para todas las 
partes implicadas que describa sus funciones, relaciones e 
incentivos para la toma de decisiones. También se incluyen 
los distintos niveles de gobernanza: desde los pueblos a los 
gobiernos nacionales. El objetivo es que esta comprensión 
multidimensional fomente una mayor y mejor cooperación. 
Herramientas prácticas
El objetivo de IMEAS es garantizar un enfoque más coherente, 
integrado y participativo. Las autoridades públicas y otros 
responsables de la energía sostenible pueden utilizar las 
herramientas del proyecto para implicar a los agentes clave 
en cada fase de la planificación y ejecución.
El apoyo práctico disponible a través de la plataforma web de 
IMEAS incluye hojas de ruta para un desarrollo energético 
a largo plazo y con bajas emisiones de carbono en toda la 
región después de 2020.
Contiene, además, una orientación general sobre cómo hacer 
que las iniciativas con bajas emisiones de carbono sean más 
eficientes y efectivas. Los particulares pueden compartir inno-
vaciones y experiencias de los distintos enfoques, que también 
son un punto fuerte en la región alpina. 
El proyecto finalizará en diciembre de 2019 y la plataforma 
web de IMEAS funcionará durante cinco años, hasta 2023. 
A pesar de que no ha creado directamente ningún empleo, 
aborda muchas cuestiones relacionadas con la planificación 
sobre la energía y el clima, las cuales representan un sector 
de investigación e innovación en crecimiento.  
MÁS INFORMACIÓN
https://www.alpine-space.eu/projects/imeas/en/home 
https://www.imeas.eu
